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??。? ? 。
???? 、「? 、 ? 」 っ 、 。「????」??、???????「?????」??????。??? 、 。???? ?????? 、 ?? 。??
?
??????、??「???ー?ャ??ー?」????。?????ー?、「???????????
?ー???????? ? ? 」 。 、 ー ?
? ??
《?? っ 。
〈???〉?????、?????????????、????〈? ?〉?????????、??????
???? ? 。
???????。 ? ?、?? ??? 。
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? ???
ゃ ? 。??? 、 ュー ー??? ョ ? 〈 〉??? 、「??? 。?。〈 〉? ? 」っ?、? っ ゃっ 。「???
????」っ?。???? ??????、??????? ゃ、 ? ????ャー ???? っ?「???????」??
????
?
??????。????「????」
???? ??、??? ??、っ?。 っ???? っ???? ?、〈 〉??? っ 、 、?????? 。??? 、 、??? っ 。?、???????????、???
??、 、???? 。「?? 、 っ??? 。?
?
???????。?ャ????
??? ? ?」っ 。
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???????????????、?????????????????????っ? 、 、?????? 。 、〈??? 〉???ーっ っ 、??? 。??? 、 、?????、??? 、????? ? 。??? 〈 〉? ァっ 。
???、???ー??、??????
??? っ ????? ??、 っ???、 ? ???「 」??? 。 ー??? ー
????、「?????????」???????????っ???。?????????、????????????????????????、???????? 、 ?? ? っ っ 。 ? ???っ 。 ? っ ??っ ?
? ??「????????」?????????っ??、??????
??? 、 、「 」?、? ッ ? っ っ 。??? っ 。??ゅ ? ?? っ 、 〈?? ? 。 、 〉 。??? 、 、「???。「 」 「 」 ょ 」??? 。 、 「???、 っ 、 」 っ ゃっ 、??? ???? ????、????????????? ???? 、 。 っ??? 、 ょ っ 。??? 、 っ 。?っ ァ 。
???????、?????????????。????????????
??? 。 。??、? ???? 。 っ ー
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????????っ?、「??っ?。???????「???????。???〈
? ??っ????????????????????????」
??? 」???????っ? っ っ ? 。?。 ???? っ? ??っ 。?? 。 、
?
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??? 、 、 ? 、??。「 ゃ ???、?????? ? ? ?????、 ょっ 。 ????ャ ? ?、?? ? 、?? ? ?
????????????、???????????っ??っ???」???
??? 、??????。 ェ 「??? ??????? ? ?。 、???
????っ??、???っ??、?????」???????、????、?
??? ャ ー 、???? 、 。???
???????
?
???????、?????????????????、?
?????っ??、???????っ?。「???????っ??????」??、「?????っ???????? 」????? ?。 ? ?、??????????っ???、「??? っ 、?
?????????????????
??? 、???、 」??? 。 、 、 ???? っ 。?
????
?
???????????
???? っ っ????? 、 、????ァ? っ 、?っ?。??? 、??? 。〈 〉 ー???? ?? ー??? 、 ???? っ 。
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??????、????????????? 、 ? ???????ゃ ??、??、
??????????????????????????????、??????????? 、 ー?????????、???? っ 。 、 ??、?「????????????」??っ???????????????っ??、??? 、「 ????????。??????? ッ 、〈???〉 っ 、 ? ?ェ 、 、 ????っ ? 」 っ 。??? っ 。 っ っ??? 。 、 、 、 ???? ??、 、 っ 、 、??? 、 、「 ェ?っ? 、 っ 、?、? ??? 、 ェ 。?? ? ? っ 。 ェ 」??????、??????〈???〉??????。???、???????
??? 、???? っ 、 。??? ? 、「?。 、 。? ?っ 。 、 っ
???っ??????????。
????、??、「??????」?????????????、????「???? 」? っ?。??、 、??? っ 、 ???? 、??? ? 、 っ ? 。
?????、??????、????
???ょ?。? 、??? ?? 、 、??????? 、 っ 。??? っ 、?? 。??? ? っ??? 、 ??? 、 っ っ??? 、 っ?。? 、??? 、?????、 ャ ? ? 。
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??????、?????????????????????ゃ????????????????????っ????? ? 、 ? ??? ?。 ? 。? 、? ?、 ?? ?っ??? 、??〈? ?〉 ? ????????????? 、 ???? っ 、 。 ??? 。??? 、?? ? 。 、??? ?? っ ? ?? ?? ? 。??? 、 っ 、
? ????、?????????、??、??????????
??? 。 。 ェッ ???? 。 っ 、 。 、?? 。 ー?? 。 っ 。 、 ?
???????????????????????????????????????ょ??。??、??????? 。??、 ?〈 〉 ッ ァ??????? ー ?????っ???????。?っ? ?。〈 〉 ????
?
??????????、?????ー?????????????
??? ? 。??? 。 、 ? 、 ??? 。 「 」
??、????、??????????、????????。「??????」
??? っ 。 、 、 っ ????? ? っ 。 、 ? ょ 。 、
???? ???? ??? 、?????????? 。??? 、???? 、? 〈 〉??? 、????っ 。〈 〉??ゃ ー ァ 。
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??????????、??????????? 。 ? 、?????、??? 、 、?????????????、?? 。
?????????????????
??? 、 ???? ? 。
??、? 、 ェ
??? 、???? ?????? ? 。??? 、 、??? ????ッ 。?? っ 、?っ? 、???っ 〈 ゅ 〉 、??? ? 。 、??? っ?、?
?????っ????
?
????????
?
ッ??っ???。????????
?? ? 。?
???????????????
??? ? ??ェ????????。????っ???????????? ょ?、 ? ? 、 ? ????っ????〈? 〉 ????? ? 、 、??? ッ ? 、 っ っ ??。 ? ????。? 、 、 ー ??? 。 ァ 、?? 。 。
??????、??????????、???????、?????????
??? ? 。 〈 ゅ 〉????? 、??? 。 、 ? 、?????? 、 ? 、?? っ 。 っ
???、???、?? っ ? ?
?、? ??っ?。 、 、??、 ? ? っ 、?? ? っ
??????? 、「 ェ ? 。
??? ?」 ? 、? 、 。
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?????、??????、??????????????????、「?????? ? 、 ?
?????????????????
??? 」? ー ? っ ???、???????っ
??? ?、????
??? 、 、
?? ゃ ? ???
???
、 ? 。
??? っ 。
???? ?
???????????????「?
?? 、 ? ?
???」 「 ー
??? ?
???? っ ? 。?、 ?? 、 。 、
??? ? ??
??? 。〈 〉?? 「 」???? ?? 、 ? っ
???? 。 ?
ゃ 。
???? ???
? ????、???
???????????っ ー
???? ゃ 、 、 ?
????
?????? 。
?
???? ? ?
??? 、 ーー? 、 。????
??っ? 、 ??
??? ゃ 。
??? ??
??????????????????????????????????????? っ 。?????? っ ょっ??? 、??? 、??????? 。?????????????????
??? 、 ???????? ????、 ??????? ァ 。? っ ? ? 。???? っ っ 、???? 。 ェ???? 、ー?? ー??? 、 ー?????? 。? 〈 〉
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?? ???。??? 、?、? っ 、??? ? 。??? っ????? ? っ?ゃ、
? ???。??????
??? ? 。??? ??、??? 。 。???っ 。? 。??? ????? 、??? ? 、 ??????? ? っ っ?、? 、 っ???
???っ??。
??????????っ??????
??? ? 、???????????? 、??????????????、 ?? ???? 、??? っ ????っ 。??? 、 、??? ー?っ? ょ 。 、?????。???????、? ? っ ゃ?「? 」 、 。「?っ?????」???????????? 、?? 。??、?????????、????
??? ?、???? っ??っ 。
?????????、????????????、???????????????。 ?ッ??? 、???
?
??????。??????
??? 、 ???? 。 〈
??
〉?????
??? 、??、 っ 。??? 〈
??
〉??? 、?っ
??? 、??? 。 ? 、「??? 」っ っ???ョ。 っ ョ?? ?????????????」っ?? 。 ?????????、 ????。??? 。 、??? ? 、 ???? 。??? 。
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?????????????????????? 。??? ????????、? 〈 〉 、??? ????ッ?ょ。?っ?。? ゃ ????? 。
??、????????????、?
?????? ?ァ 。??? 。 、?っ? ゃ 。??? ??? ? ?っ? 。??? 、? 。??? ゃ。??? ?? ?、?????
?
??????、????っ
???っ 。 。
??「 ー??」???????、
??? ? 。 「?
?????????ー??????????」????ャ??ー?。 、 ?????????っ????? 、 ゅ ?????、??? っ 。??? ? ー??、「 」 ? っ?? ? 。 ー??。??? ?? ?? ??????。? ???? ? ??????? 。 、 ????? ? っ ゃ ァ。? 、 「、、 ???? 、? 」?????、「 」??? ?? ?? っ?ッ? 。??? ? 、? 。
???????????ー??????? っ 、????????????? 、??? ???
?
??っ????。
??? っ 。??? 。??? ?? 。 、????? ッ 。??? ー ??????っ? 、 ????? 。??? っ ??、??? ? 。 ???? ? 、????????? っ 。??? ????ゃ?? 。 〈ゅ?? 〉 、〈???〉??、っ??? 。
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???????っ?、???????????ゃ??????????????? ? っ?。? ィ っ ェ
?
???ォ?
??っ 、 ッ ? ? っ 。???ェ?ゃ? 。 〈?ー? ?。 ー???。 。 っ??? ?っ? 、?? 、っ??? 、 〈 ゅ? 〉 。??? 。??? 、? ? ?、?? ? 。
?????〈???????????
??? 、 〈 〉??????? ? 。??? 。 、??? っ?。 〈 ゅ??? 〉 っ 、
??????????、?????????」?????ゃ???、???????????????、? 、 ? 、 ? 、っ?? 、? ?ゃ 、 ?、???っ 、 。 。???? 、 ????? ー?????ゃ??? 。??。 ? 、 ?
? ????????????っ???、?????〈????????????
??? ? 、 っ 、「?? 。 ?、 ??
?????????「?? ー ? ?」 ?っ?ゃっ?。?
?、? ?? ィ
?
?、??????
????。 ー? っ 、「????????ェ??????? 、 ? ??ょ?。??? ?」 、「 「 」???」 ?。「 ?? 。「??? 」「 ? 」??? 」 。ゃ?? 、 。??? っ 、 、????っ 。
?
???ッ?????、?????
??? ー 、 。??? 、「 、 、
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??????????????。???????????????ゃ?????。????、???????????、?????? 、 ? ??????、?? ? ?。?? 、 ? ? っ 。? ?? 、 ッ??、 ??? 。 、 ??? 、??? 。 、 っ 「 ? ???? ? 、 ー ?? ???? ? っ 、 〉 、 ??? 。 ー 、 、 っ
?
???、????????????????っ 。 、
?、? 。 。
??
? ? ? 、 、 ョ。 。〈 ?
?
?????????〉????、???????、「?ッ、????????。????っ??????????
〈?? ?〉????????????????????????????????。っ??、 ?、 。 」 ?。??? ?? ゃ???? ?? ?。 、 ? っ??? っ ? 、 ょっ??? っ ゃ 。 っ っ 。??????、?
?
???????、?????????????????
??? ?? ャ
???、 、?????っ????????????」。??????
?、? 、 「 ?っ 。 ゃ。?」???? 、 ? っ??? っ 、 っ
???????
?
??????????
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????「?????」
?
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? 」
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?
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?
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?
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?
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?
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?? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ?
?ー?ー
? ? ? ? ? ? ? ?
〔??????????????????〈?
ゅ????〉?? ?。
??? ー 、 ??
???? 、
?
?、????
?????ゃ ? っ ?。
??、? 、
ォ?ー??ょ?。 、?? ?????。? ??
??????
。?????? ? 、???? ? ??????? ?
???、????????、????????????。??ッ????????ッ? ? ー ? ー?????? ?????っ 、ァッ?ョ 。
???????? ??。??????? っ ???? っ ? ? ??????? ? ?? ???? 、
? ?????
?
???????????、????????
??? 、 、 ?? 。 。
?????????????、??????????ー??っ?〈??ゅ?
??? 〉 ??? ??? ? ? 。 。 、 ? ?
??????????????
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?
?????????っ??
??、〈?????
?
????????
????????? ??????。??っ? ?? ???っ???、? ?? 。?
??。????。
?
??????? ???????
? ?? 。?
??? ? ???。???
? ?。 。???? ? ? っ??? ? ???? 。??? ? 、?? 。?
??。?????????
???? 、 、???、 ? っ? 。 。???? 。 っ??? 、??? 、?? 。?
??。「??????? 」
???っ??????、??????????????っ???。????????? 。 ェ???っ
?
?????????
??? 。 ? ?
?
?
??? ???? ? 、?? ー???ー 」 っ?? っ 。?
????????????。???
??? ? ? 。「?ェ?????????ー」??????? ??、 ????? 。?。???????? ー??? ー ???っ?? ? 。????????????????
???
?
?????????
???? ?
???????
?????
?
? ? 。??? ??????
。??? ?????????????????????????????? ?? 、????? 。 〈???
?
???????ェ??????
っ??? 、??? っ 、?
?
???? ??????????
????????? ??? ? 。
????、??????、?????
??? ッ 、?????????????ょ?。??? ??? 、???? 。
?????
福
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参院選比例区に 8人の{あごら}会員が立候補します
?
「??????????」?????、?
?????????????〈??ゅ????〉?????????????っ??、????????? ッ ー 。
「???????」?? ??
???????????????????。
??????、?? 、 ?????「??」???????????????
?、?? っ ???????「???? ??」???? ?。
??、??? 、 ? ???
?「? 」 っ 〞???? ?? っ? ? 、??? ? ? ?????? 。
?????「??」 「 」
???? 「 」???? っ? 、「 ? ?」??? ッ ー??? 。
〈?????????????????
??? 、? 。
かtl
金
来斤し，(.、E忌ヨ三三主宰聾o::>JMlを壬
?
??????????????????っ???
????????、??、???????????
??? ??????
??? ??????? 、
???っ??????????????っ??
??。??。
???????????????????
??????????????????、??????????????????????? 。
??????、 、
??????? ? っ 、??っ 。
??????????「 っ
???」 。
??? 、 ????、?
???? ? 、?、?? 、??? 。
???????? 「 」
? 。
???、???? ?????。
r生主きてきてE是ヵ、っ Tこ』と
J惑じら才もる全土差是を・・・持
日下
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久保田真苗
(日:料土会党女性局長参議院議員)
1 .3i. 1.E是遣軍壬~ïJ&幸書量を壬
イ乍りアこも、
?????、??????、??????
?????????????。
??? っ ? ?
??? 。????????? ?????????? 。
???????????????????
???。 ??????? ?? っ?????? ?????? 。??? 、 ???? 、??? ???? 。???? 。
????っ????ョ?????????
????ょ 、 、???? ??、 。???????????。
?????、??????ー????ェ?????? ???? 、??? ー ェ ??
???????????????????、?
?
? 。 ?
????〉 、?????????????????? ???? ??
?????????????、????
?
?
?????????????? ? 。
?? ??ェ?? 、??? ? 、 ー?? 、 ??????????? ???
???、???
? 。?? ?????? 、?? ? っ 。??????? ?????????、?っ??
??????????。???
?? ?? 、?? ? ??????? 、?? ???? 。 ???、 ? 、???ゃ 。?? ゃ
ここうえ主って7ξ:>A.，.，ラゴ.::;:::<之
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すの尚司企の知患で、新ぃ、風br・~
Lみす すみこ
清水澄子
(日本婦人会議議長)
孟~'f生0::> 1惑.r生と実口莞霊更を
~5'台に T
??????、???ー???、??????
??????????、???????????????????? ? 、?? ? 。
??????? 。 ? ?????
??? 、?????? ???? 、 、??? ???? 。 、 、???、 、 、??っ 、??? 、???? 。??????????????? ????
???、 ? 、 ー???? ?? 、??? ?。?????? 、 、??? ?
????????、?????????、
??? 、 っ??? 、 。
どうむと あ蕃こ
堂本暁子
(テレビリポーター)
30王手聞の耳叉本オ5舌重力の
来吉言命として三Zちま雪一
「???????????。???????『??? 』 ? 」?????????、?
?
????????
?「????????」???????????? 。 ? ???????? 。
???????????????????
???? 、 ???、? ? ???? 。 、??? っ?、? ? ? っ???。??? っ ょ 。
?????、?っ??? っ
っ?? 。???? 、???? ?っ ??。
????、?? ャー? ?
?っ?? 、 、 、???、??? ???? ? 。
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??????????????「?」??????????っ?。???????????????????
????っ??、???????????????????????????????。「????っ??????」 ? ? 。
?????????????????。????????????????。?????????????、「???????」?? 、 ?????????????
???、〈 ??? ??
?
?????っ?、?????????、?っ????????????????っ?。
??? っ 。 、
?
?????????????????っ?。
????????????????????? ? ? 、 ? ? 。
???? ? ?、?????〈???????
?
??????、????????????。
??????????????っ?? ???? 、 ??? 、? ? ??????? ? ??。
??????????????????????????
???? ?。???? ?? 、??? 「?????」? ?ょ?。???? 。 ? ?「 ?????」。 。 、っ 、
????。
??、「??????っ??????」????????
?、?? ???????。????っ??????ょっ?? 。
???? ?? ?、 ?、
???? 。 ? 、????? ??、 ?? っ ???? ょ 。 、 ???? 。 「 」 。
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?????????『???????????』??っ??????、 ? ? ? 。
『????????』???????。????っ???
??? 。 。???? ?????? ??。??????、??????????? 。? ? ? 。? ?
??、????、??????????????、「??
???、ゃ 」 。? 。????
???????? 「 」 「
??」?「 」 ? 。
「????」?「??????????」
???、 ? 。ゃっ ゃ? 。
「???? 」 、 ? 。
???? ??、 ?????? 。 、「 」?「??」??? ? 、 、????? 、「 ?」 ????
「?????????????????」???????
???、??????????????。?????????? ? 、 ? 。
?????????、????????????????
???? 。?「? 」 。 。??? 、「 ? 」 っゃ??? 。 、「?? 」 「 」 。
???????? 、「 ? ???」
?、???、
? ? ? ?。
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???????? 『 ???」??
??????? 。
???? 。 ?????」????? 。??? 。????、 っ???? 。?? ? 、???? ? ょ 。
?????????、?っ??っ? ?
???? 。 、
??????????っ???????????????????????。????????????????、????? 。 ????????、?????????? 。 ? 「??? ???」??っ?? 、「 ????? っ ゃ 」 。???? っ 、?? 、
????????、「????」????????、「?
??? 」「??」???????、 「 」????ゃ?? 。「 」? 。??????????????????????????、
???? 。 、 、 、 、????、??? 、 っ 、??? 。 ? ? 「 ??」 ?。????
「????」????「??」?「? 」 。 ?
???? ー 。 っ 、
??っ??????????、???????????、??、?????????????????????。???????????????????????。?????? 。
????????????????????。?????
???? 。 っ???? 。? ? 、 ??? ? っ 。?
?????????????????。〈?ァ?
??? っ 。??? ? 、 、??? ?? 。???? 。 「 」 っ 「 」? 。?
???????? ?。
??? 、? ?????? ??? 。「 」???? ?、 っ?。?? ? っ 「???? 」 。「 ー ィ」 、「?」 。
?????????????????????。??
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????????????。
???????、?????、????????っ???
??? 。 ー??????????。?????? ???????、??、??。 ?? っ????。????? ? ?。??? ? ? 。 ? 、??? ? 。 ?? 。?
???????
??? ?。 ? 、
?????????????? ? 。
??? ?? 、 ?????? 。 、??
???????????、????????????っ?
??? 。 っ ? 、???? ? ? 、 、??? ? 、 、??? 、 ? っ 、??? 。 、 。??? 、 ? 、???? 。
????????????、????????????????、?????????っ??????、?????????。 ?? ? ?っ 、??? 。 っ 、??? ? 、 ー っ??? ? 。??。 、????。 、 。
2 
?????? ? 、??。 。?? ?????? 。?
?????????、????????????????
?。? ? ?? 。???? っ?? 。?
??????????、????????、?
?
?
?
?
? ?
?
????、????????っ????????。
? ?? ? ? ? 、 ィ ー??? 。
???????????????っ?、?????????? 。 っ ? ? ???。???? 、 。?
??????????????。
??? ??????????????、?? 。??? ?? 、 ??。? 。?、? 、 、 、 、?? 、
?
??、?????????
??? っ 。?
?
?????????????
?
??????????
???? ー 、??? っ ゃ ? 。??、 ? 、??? 、 っ 。「??????」?、、?? ? 、??? ょ 。 ???ょ 。 、
?
、?
??? 。 ?? 、??
?
、?????????。???????????
??? 、 ?? 。??? ? ?。 っ っ??? ? ? ? ?
????????っ???????????。???? ??
???????っ?????????????ょ??。
????、?? ??、?? 、?? 。
??、????????????。??????????。「??????」??? 。 ? 。
??、? ? ?「 っ ??? 」 ???????。?? 、???? ? ー 。 ????? ? 。 ?ュー??? 。 ? ???? 、 。「??? っ 」 、 ゃ?ェッ 。 っ 。??? 。??? 。?。? ? 、 ?? ? 。 ー??? 、 っ??? 、 ? 、??? 。 、
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???????。?ァ???????????????????? ? ?ょ 。
???????ー??っ?、?????????。???
??? 。???? 、?っ??
???? ? ?、?
???。 ? ? ? ?? 。「 ー????」 。 ? ? ????。
???? ??????? 。? ? ?????
??? 。 っ???、 ?? っ ?? 。
????、 っ ? ? 。
??? ? 。 ????? ??? ? 、ゃ 。
?????????????????
?、?? ?? 、???? ??????????ィ????? ? 、 ッ
??????? ? 、 ? ??
????、??????????、??????????。???っ?????っ?????。??? ? 。
?????????、?????????????、?っ
??? 。 、???? ?? ? ????????? ? 、 、??? 。 っ ???? ? 。 ? ッ??? 。??? っ 。 、 。「??? 」 っ 、 、?? 。?
?、??????????。
??? ? っ ゃ 。?? 。?
????ッ?
??? 、
?
?????????????????。??? 、
?、? ? っ?ー?? 。 ッ??? ? ? ? ? っ??? 。 、
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??????????????????。?っ???????っ ュ
?
????????、?????????
??? 。 ? ????、 。 ? ???? 、??????????? 。?
「?????????????????」??????
???? 。??? ょ 。 ??????? 。????
?
???っ????。????ー??
?ー? 。 、「 ?????? 」っ ょ 。 ュー??ー っ 、 。 ? っ 。??? 、??? 、?? 。 、、 ょ
?????????????????ゃ???。????
っ?? 。???? ?。 ? ????? ? 、? ?。
??????? 、 「 っ ??
?」? 、「 」 、
?????????????。?????? ?? ?、??っ ?。
???????????????????。??????
???? 。 ??????? ???。「???????????」???、「?????????????? 」 ???。 。??? っ 。??????、???????っ????????。??
??? 。?っ?? 。? っ??? ? ?、? ?? 、?、 ? 。???。 ?ュ ー ョ? 。?
??????。
??? 。 、「??? 」?? 。???。 ? ? ?? 、 。
「????」
???????????????。?????
??
???
?? 。
??????????????。?????????、?
ー??? ー ?、 ?????? 。??????????????????????。? ? 、「 」???? 。???
??、「?????」?、??????????????
???。 、 。?
??????????????????????。
? ? 。? 。???? 、???。?
????????? 。
? ?? 。 ?、??????? っ 。「????????」?「?????????」?、?????? 。? ? 。??、??????????? ??。 ?
???? ? ? っ 、??、? 。 。
?
????????
?
???????????????。?????????????。 ? ?っ????? 。 ??? 。
??、???????????????????????
?。?? 、 、 ?????????。 ? ????? ー 、??? ー 。 ?????、 っ 。???っ ッ??? ? 。??? 。 、 ー????ー っ ょ??、 。
??、??????????????、????????
???。 。???? ?。「
?」?? ? 。 、「 ? 」
?
?
???????。??????「????」
? ??。?
?っ??っ?、???????????????????
??? ? ??ー 。??? ?? っ 。「 ー
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????」??????っ?????。??????っ??
?????
???? ? 、? ? 。?? ?? 。?
???? ー ??????。
??? 。?? ? ?? ? 「?? ????」。???、 ?? ゃ っ ???。 ゃ っ 。???? ? 。 ?? ??? 。??? ? 。
?????????????????、????????
??? 「 」 。っ??? 、 っ っ?。? ? ? 、? ? 。??????? 、 ィ ?
??ょ?。 ?ィ 。「???????」っ 、??? ?? ???。???? ? っ ??? っ??????? 、
???????????????、??????????。
????????????????、「?????」??
??? 。 、 ???、? 。
?
?
???、?
??? ??? ょ 。
???????ー???????、???????? ゃ
???? ュー っ 。 ???????????。?? 、 ー???っ???っ 。??? 。 ー?? ょ? 。
?????っ?、???? 、 。
???? 。
??? ? っ 、「 」 っ
???っ 、「 」?、「? 」 「 」「 ? 」 。??? ?? ? 、 ???? っ っ?? 。
????、??? ー ャ
??? 「??。 。?
????????????。
? ? 。? ? 。
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?
??????????。
???????????????????????????。「 」 ??????。
???『???』??????????????????
??? 。 ??????
???? ? ? 、 「
??? っ 」 。??「? ??」 ?? ????。「 」??? 。? 「 」 ????? 。 、??? ィ ? ?? っ 、??? 「?」? 「 、? ? 」
??????????? 、
?、?? ?。?
????????????。
??? ?ょっ 。? 。。?
「?????」?????
??????????? ?、?????。
「????」??「????」?
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?
?
????、???????????、??????
?????、???ッ??ー????。????「?????」 ? 。?
??、? ????????????????????
?
。
? ? ?? ??? 、 ? ?。?
???? ? ????????
??? 、 ? ょ 。?
???
??? ? 。 、 ???? ???? 。 ? ? ?「??? ?? ? 」 、 。「?????????」???。????????、????????「????????
????」?
?????????? ?????
??? 。???? 。 ? ? ? 、??っ 。?
??????、 、?? ?
? ?? 。??? 。 ? 、
????????。???。?
????????「??????っ?????」???
?
?ャ??????ー???????????????
? ???? 、? ? ?? ?? ?? 。?????????????。???「????」???????。??? ?「 ? 」 。 っ ? ー??????。? っ 、 ?「??? 」 っ
?
???????、????????
?? ? ? 。? 。
??????っ?????、???????ー??ッ??
?
???????????っ??? ???????
?。「? ? 」
?
????っ????。?????っ?????。
???? 、「 ? 」 ?? っ ? っ?、??? ?? 、 、 ? ? 「 ???」?? ?。「??? 、「 」っ 。 」 、 。「?
???????????????? っ 、? ? 」??????????。
?? 。 、 ゃ 。ぃ? 。
??
???????????? ?。「?? ????????
??? ュー? 。 っ ???。「 ??? ?。? 、 ? 」?
「????????????????????????????????
っ ? 、 。
?
〈???????
?
??????????????
?
??? ? ? ? 。?? 。 「?
??、????????????ょ 。 ??? ??? ?? ??
??? ー 。「 ? 」
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??????????????????。????????? 。「 」 、??っ???????????????。??、??????? ? 、 ? ?。?
?????、????????????。
?
?
? ? 。
?
????、????????????????。
?『? 』? ? 。?
『????』??????
??? ? ょ 。?
「??? ? 」 ??????????
??? ? ?。「 ? 」 「?」 ?? 。?
?????っ????? ??、
?
?
??? ?? ?。 ?ヵ 。?
??????????????? ?
???? ??。?「? ??? 」 、 ???? 。?
???「?????っ? 」?
???
????????????????????、?????? ?。?
「????っ?????」??
??? ょ 。 ?? 。?
???????っ????、「????」??????
? 。??? ?? ????? ? 。 ?ッ ???、??????? ? ? ?。?
???????、? ? 「 」?
? ?? 。??? ? ?? 。?
???? っ ? ????? ??????。
?
???????????
?「?? 」 、 、「??? ?? 、 ?「????」??????????。?
???、「??? 」 、「
? ?? ?? ?。??? ょ 。??? ?。
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?
???っ????????????、????????
? ????。??? ? ー???????、???????????? ? ゃ ????。
??????????????????ゃ???、???
????、 ? ?? ??? 。?
?????????????
? ? 。 、 ? 。??? ー ー ョ 。 ???? ? 、 っ 、???、 ，?
， 、??????????っ ????。????????。
???? 。??? 。 ッ ー? っ 、?
?
????????????っ 。
? ?? 。??? ?? 、「 」??。 ー 、 、「???????????????????」????????。 、「 ょ ? ?? ?」っ 、?っ?? っ ゃ? 。????「??????」っ??っ 、 ??
?、??????っ????、???????っ??????、「 ょ ? ? ??????????」? ?っ 。?。? 、? 「 」っ ???? 。 ? 。 。?
??、????????ょ???、?????????
? ??。??? 、 ? 。 ????? ????? ??? ???「 ??」 。? ? 、
???、????「????』?、「?????????
??」 ー ? ? ? 。「??」? 「 」 、「 」、「、、、? ? ?? 」 「 ?? ?? ?。??????? ー ー ?っ 、 ? 。「?ょっ???? 」? ?。「 ? っ 」??? ????、???????????????、 ? っ ?
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????????っ?。??????????????????????????????。??????????????。 っ? ? っ 「 っ???っ 」 。
???、「???????????」「????????
???」 ? 、 ? 。???? 。『???』?????????????。「???????????」 。?
???、????「?????」?、??????。
?
?
??。「????????、??????
??。「 っ 」 「 」?
。??????????、?
?
??????????、
??? ? ??? 、 、???? ?? ????? 。 ??? 。?
?????っ????? 、 ? ?
? ??。 ? ?っ??? ? 。?
?っ?? ? 。
??? 、?。?
ょ。??????。???????っ????。?ー?ィー????、?????????????????ゃ??。?????ゃ 。 ? 、 っ ?ェッ???? 。 。 、「 ???? 、 ? 」っ 。?
????????、?????????????。
?
??????????、?ェッ?????????。
??? 。 ? 。?? ?? 。 、??? ?? 。 、 ー??? 、 ー???? 。?
???
?
?? ??????? ? 。
??? 、?? ?? 。 っ 。
?????、???ー????????????????。
?
?????、 。
?????? 。?ょ。 、 ? 。 ?
?
????
??? ?。 っ??? 。 ? ?、? 。
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?
??、??????っ?ゃ???。
?????????????。??、??????、??ゅ? っ 。 ????? 。
??????ッ???????????、?????っ?
?????。?
?????ッ? ? 、 ? ? ?、?
?????? 。???、 ?????、??? ??? っ 。 、 ? ???? 。 、?、? ? 、??? ょ 。
???????????っ??????????。???
???? ? ????? ゃ 。?
?????????????????????「??」
?っ?? ょ 。?
??、 、 っ ゃっ ?
???? 。「 ー 」っ 。?
??、 ???。??????????
??? っ 。 、 ? ???? っ 、??? ?、 ?
????????????????????、???????? 、 ??????? 。????????????????
???????????????????、?????
? ??? ?。??? ? ? 、 ????????? 。 、??? ? ??? 。???っ ? っ ?、?????????っ? 。??、
?
?????????????。
?
「?????????????????????????
???? ? 。??? ? ょ 。 、??? っ 。 ? 。??? ょ 。??? 。 っ 、??? 。 ?? 。?
?????、???????????。
? ?
?
?
?
??、????。?????? 。 ??????
?
??????。??????。?????????、??????????。???????????????。?????? ? 、 ? 、 ェッ???? 。 、 ? っ??。 、???? 。?。? 、 。??? ?。 、??? 。 。??ー ? 、 、??? 。 、??? 、??? ??
????????????、????????????。
??? 。??? 。 、?? ???」? ー 。 ょ???。 、「 」??。 ?? 。?
????????、?? ?。
??? 。
?
??????????????。
??????。?
??? ッ
??? ??。?
???、 ?、?? 、 ッ ー?、??
? ?? ??????
???
??? ? ? 。
???、??????????????????????
?。? ? ????、????? 。
???? ? 。 っ
??? 、 。???? ??? 。〈?
?
?〈????
?
??
っ?? 。 ? ??? ?
??????? 、「 」
??? っ 、???? ?っ 、 ????。 ?? 、 、??? 。 。
???????っ 、
?。? 。 。 っ ゃ
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????、??????????????????。?????? ? 、?????? ? ????????、???? ? ?。??????????? 、 ィー ? 。???? 、 、??? 、 っ???。 。 、??、
?????????、????????????ュー??
???? 。 ュー っ 、???? 。 。?
?????、?????????????。
???
???っ???????????????。
?? ? っ ょ 。? ッ?ゃっ?、「『? 」???? ?? ?? っ ゃっ っっ???「 、 っ 」っ?? 。 、 ? ゃっ???
??????????っ? ?
? 。?????、?????????????????????? ? 、 っ ゃっ?、????? ? ????
???????っ???。?????「????????
っ?。? 」 っ 。???? ? ?? 、 ? 。?
????????????、????????????
? 。??? ?? 、 ????っ?、 ? ??、?? ? ? 。 。
包帯夜ふ
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??????????〔??
「??????????」???。???????、
???」???????。????? ????????????????????? ? ????? ????? ?
?
??? ? 。? 。? ?????
?
????。???
?
?????、??????????????
??。????????、??? ?
?
??
?「????」???。?????????????
? ????? 、? 、 ? ???。???? ? ー 。??? ? 。 ー? 。???????? ???
?
??
?ャ?、????ー??????。
?????
「 ?
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?????????????????
?
???。???、????、???????
? ? 。〔??? ???????????? ??????????????。??????? ??、??????????。?????? 、?????????
???????
?
???? 「 ?」? ?。?? 、?????
?
? ? 。
???? ー ー、?????っ 。??? 、 ??
?
????? 「 」 ? ?。???? ? 」 、?
??????????? ?、???????? ? ? 。
???? 。 。? 。????????
「????」?
??????
??
????????
?
?
?
?
?
????????
?????
???
